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МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ ИССЛЕДУЮТ ИСТОРИЮ КРАЯ 
Ю. В. Запарий 
ШКОЛА БАЛКАНИСТИКИ 
УРАЛЬСКОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УНИВЕРСИТЕТА 
Балканский кризис - одно из наиболее заметных событий уходящего деся­
тилетия. В течение всего двадцатого века история этого региона тесно переплета­
лась с мировым развитием. Изучение вопросов, связанных с данной проблемой, 
является очень актуальным. 
В настоящий момент на Урале существует группа ученых, в сферу научных 
интересов входит рассмотрение данной проблематики. Заметным явлением явля­
ется школа балканистов Уральского государственного университета. 
Основателем этой признанной среди историков-новистов нашей страны, 
школы является профессор, доктор исторических наук - Иван Никанорович 
Чемпалов. Выпускник исторического факультета УрГУ, став преподавателем ка­
федры всеобщей истории, он стал заниматься историей международных отноше­
ний в предвоенный период и в годы второй мировой войны. Одним из первых 
среди отечественных историков он начал изучать экспансию нацистской Герма­
нии на юго-восток Европы. Формирование будущей школы балканистов нача­
лось с создания, по инициативе И. Н. Чемпалова, студенческого научного круж­
ка. В работах Чемпалова, посвященных борьбе западных держав со странами фа­
шистской оси в Юго-Восточной Европы и Турции, фактически были намечены 
хронологические рамки и географический регион исследования группы молодых 
историков. 
В 1959 г. на кафедре всеобщей истории была созданна аспирантура, что по­
ложило начало процессу складывания научного коллектива, возглавляемого 
И. Н. Чемпаловым. Создание в 1964 г. на историческом факультете УрГУ кафед­
ры новой и новейшей истории позволило расширить тематику исследований, ор­
ганизационно оформить научный коллектив. Преподавтели кафедры получили 
возможность стажироваться в университетах Европы, расширить источниковед­
ческую базу исследований уральских балканистов за счет зарубежных арзивных 
материалов, активно развивать связи с анологичными кафедрами и академиче­
скими институтами. 
В период работы заведующим кафедрой новой и новейшей истории Иван 
Никанорович Чемпалов не только вел активную научную деятельность, но и ак­
тивно работал с учениками. Им было подготовлено 20 аспирантов, успешно за­
щитивших кандидатские диссертации, некторые из них ныне являются доктора­
ми наук. Бывшие аспиранты Чемпалов продолжают заниматься балканистикой: 
публикуют статьи, участвуют в научных конференциях, печатются в универси­
тетских сборниках. 
В настоящий момент большой научной работой по изучению вопросов, 
связанных с развитием Юго-Восточного региона Европы, руководит преподава-
тель кафедры новой и новейшей истории доцент, кандидат исторических наук 
Кирьяков Юрий Сергеевич. Он работает с группой студентов, которые изучают 
историю Югославии, как и в период второй мировой, так и события последнего 
балканского кризиса. 
Ю. Ю. Пажит 
СИСТЕМА ГУЛАГА НКВД СССР 
(ИСТОРИОГРАФИЯ ПРОБЛЕМЫ) 
Необходимость изучения советской пенитенциарной системы не нуждается 
в обосновании. Именно здесь в наибольшей степени проявились все механизмы 
тоталитарного режима. И дело здесь не столько в существовании самих учрежде­
ний, ибо таковые имеются в любом государстве, но в изучении и понимании той 
роли, которую они сыграли в народном хозяйстве страны и в судьбах миллионов 
людей. Показательно и то, что именно ГУЛАГ стал символом сложившегося в 
стране после 1917 года тоталитарного режима, символом террора и унижения че­
ловеческого достоинства. Совершенно очевидно, что подобная система не могла 
возникнуть сама по себе, а явилась результатом проводимой пенитенциарной по­
литики. 
Долгое время о лагерях говорить было не принято и даже опасно, а закры­
тость источниковой базы способствовала тому, что на современном этапе про­
блема изучения функционирования лагерей относится к наименее изученной. 
Этому способствует и медленное рассекречивание архивов (даже сейчас данные о 
статистике, структуре и кадрах исправительно-трудовых учреждений военного 
времени почти недоступны для исследователей; остается закрытой и норматив­
ная база деятельности лагерей). 
Начало складыванию историографической традиции истории советской 
пенитенциарной системы положили не труды зарубежных авторов и истори­
ков-эмигрантов, но работников карательных ведомств молодой республики. В 
начале 1920-х годов выходят работы К. X. Данилевского и Е. Ширвиндта, где 
впервые упоминаются концентрационные лагеря, приводятся данные по количе­
ству заключенных и их классификация. 
В это же время на Западе появляются публикации воспоминаний первых уз­
ников лагерей. В 1924 году в Берлине вышла работа С П. Мельгунова, в основу 
которой легли свидетельства очевидцев. Уже годом позже в Англии была издана 
книга С. А. Мальсагова, в которой автор дал подробное описание, как самого ла­
геря, так и условий труда и быта его узников. Отдельная глава была посвящена 
разнообразию применяемых пыток и произволу лагерной администрации по от­
ношению к заключенным. Его работа вызвала международный скандал. 
Чтобы нейтрализовать просочившиеся на Запад сведения о советских 
концлагерях в первой половине 1930-х гг. были изданы работы И. Л. Авербаха и 
Б. Утевского, в которых теоретически обосновывалась концепция перевоспита­
ния трудом, а также было дано идеологическое и экономическое обоснование 
увеличения роли принудительного труда. Вплоть до конца 1980-х гг. эти данные 
были единственными, опубликованными в СССР. 
